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LIST OF REGISTRANTS 
 
 
Ms. Adriana Acosta  
Elsevier  
360 Park Ave South  
New York, NY 10010  
United States  
Phone: 212-633-3985  
a.acosta@elsevier.com 
  
Mrs. Olga Akimova  
Scientific Library  
Institute of Biology of the Southern 
Seas  
2, Nakhimov Avenue  
Sevastopol, 99011  
Ukraine  
Phone: +380-692 54-55-50  
Fax: +380-692 55771 3  
akimovaster@gmail.com  
  
Virginia Allen  
Mary and John Gray Library  
Lamar University  
P.O. Box 10021  
Beaumont. TX 77710  
United States  
Phone: 409-880-8849  
Fax: 409-880-2309  
allen@library.lamar.edu  
  
Ms. Kathy Anderson  
Guest  
University of Hawaii  
PO Box 1 1266  
Honolulu. HI 96828  
United States  
Phone: 8083844783  






Ms. Kristen Anderson  
Hamilton Library  
University of Hawaii at Manoa  
PO Box 1 1266  
Honolulu, HI 96828  
United States  
Phone: 808-3844783  
Fax: 808-956-2547  
krisa@hawaii.edu  
  
Beth Avery  
Savage Library  
Western State College of Colorado  
600 N. Adams  
Gunnison. CO 81231  
United States  
Phone: 970-943-2898  
Fax: 970-943-2054  
bavery@western.edu  
  
Bonnie Avery  
Oregon State University Libraries  
121 The Valley Library 4th Floor  
Oregon State University Libraries  
Corvallis. OR 973314501  
United States  
Phone: 541-737-7602  
Fax: 541 -737-8224  
bonnie.avery@oregonstate.edu  
  
Mrs. Josepha Baibuni  
National Fisheries College Library  
National Fisheries Authority  
P 0 Box 2016.  
PORT MORESBY Papua New Guinea  
Papua New Guinea  
Phone: 675 3090444  






Ms. Jane Barnwell  
Resource Center  
Pacific Resources for Education and 
Learning  
900 Fort Street Mall Suite 1300  
Honolulu, HI 96813  
United States  
Phone: 808 441 1320  
Fax: 808 441 1385  
barnwell@prel.org  
  
Mrs. Teresa de J. Barriga  
Biblioteca Reuben Lasker  
CICIMAR-IPN  
Av. lnstituto Politecnico Nacional s/n 
Col. Playa Palo de Santa Rita Apdo.  
Postal 592  
La Paz, Baja California Sur 23090  
Mexico  
Phone: 01-612-1234658  
Fax: 01-61 2-122-5322  
tbarriga@ipn.mx  
  
David Behrens  
Sea Challengers Natural History Books. 
Etc.  
5091 Debbie Court  
Gig Harbor. WA 98335  
United States  
Phone: 253-851-5622  
Fax: 253-851 -5677  
dwbehrens@comcast.net  
  
Diana Behrens  
Sea Challengers Natural History Books, 
Etc.  
5091 Debbie Court  
Gig Harbor, WA 98335  
United States  
Phone: 253-85141 79  





Susan Berteaux  
Massachusetts Maritime Academy  
101 Academy Drive  
Buzzards Bay, MA 02532  
United States  
Phone: 508-830-5035  
Fax: 508-830-5074  
sberteaux@maritime.edu  
  
Jan Boyett  
FL Fish & Wildlife Conservation 
Commission  
Fish and Wildlife Research Institute  
100 Eighth Avenue SE  
St. Petersburg, FL 33701  
United States  
Phone: 727-896-8626  
candice.henry@myfwc.com  
  
Mr. Calvin Bradley  
Guest  
139 Linda Ave  
Panama City, FL 32401  
United States  
Phone: 850-541-6014  
nancy.hicks@noaa.gov  
  
Marcel Brannemann  
Alfred Wegener lnstitute for Polar and 
Marine Research  





Prof. Barry Brown  
Mansfield Library  
University of Montana  
32 Campus Drive #9936  
Missoula. MT 59812  
United States  
Phone: 406-243-661 1  




Mr. Peter Brueggeman  
SIO Library  
UC San Diego  
9500 Gilman Drive #0219  
La Jolla, CA 92093-0219  
United States  
Phone: 858-534-5300  
pbrueggeman@ucsd.edu  
  
Barbara Butler  
Loyd and Dorothy Rippey Library  
Oregon Institute of Marine Biology  
University of Oregon  
PO Box 5389  
Charleston, OR 97420  
United States  
Phone: 541-888-2581 x219  
Fax: 541 -888-3391  
butler@uoregon.edu  
  
Amelia (Amy) Butros  
SIO Library  
Scripps Institution of Oceanography  
Univ. of Califomia, San Diego Dept. 
0219  
La Jolla, CA 92093-0219  
United States  
Phone: 858-822-3074  
Fax: 858-534-5269  
abutros@uwd.edu  
  
Mr. Sakho Cheikh lbrahima  
Service Documentation et Information  
Scientifique lnstitut Mauritanien de 
Recherches  
Oceanographiques et des Peches  
BP 22  
Nouadhibou, Nouadhibou  
Mauritania  
Phone: +222 574 51 24  





Andrea Coffman  
John E. Jaqua Law Library  
University of Oregon  
1221 University of Oregon  
Eugene, OR 97403-1221  
United States  
Phone: 541-346-1567  
Fax: 541-346-1564  
acoffman@uoregon.edu  
  
Ms. Jean Collins  
Fisheries Library  
FA0  
Vle. delle Terme di Caracalla  
Rome. 00100  
Italy  
Phone: 39 06 57054742  
jean.collins@fao.org  
  
Mrs. Bethann Conaghan  
Guest  
13564 Cobra Driave  
Herndon, VA 20171  
United States  
tspen@aoI.com  
  
Ms. Jean Crampon  
Science & Engineering Library  
University of Southern California  
910 Bloom Walk  
SSL 303-A  
Los Angeles, CA 90089-0481  
United States  
Phone: 213-740-4421  
crampon@usc.edu  
  
Marcia Croy-Vanwely  
Pacific Region Library  
Fisheries and Oceans Canada  
200401 Burrard St  
Vancouver, BC V6C 3S4  
Canada  
Phone: 604 666 6371  
Fax: 604 666 3145  
croyvanwelym@pac.dfo-mpo.gc.ca  
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Mr. Lawrence Currie  
California Academy of Sciences  
875 Howard St.  
San Francisco. CA 94103  
United States  
Phone: 415 321 8038  
lcurrie@calacademy.org  
  
Mrs. Liz DeHart  
Marine Science Library  
University of Texas Marine Science 
lnstitute  
750 Channelview Drive 
Port Aransas. TX 78373-5015  
United States  
Phone: 361-749-6723  
Fax: 361-749-6725  
liz@utmsi.utexas.edu  
  
Snowdy Dodson  
CSU Northridge Library  
California State University, Northridge  
18111 Nordhoff St.  
Northridge. CA 91330  
United States  
snowdy.dodson@csun.edu  
  
Roberta Doran  
Pell Marine Science Library  
University of Rhode Island  
65 Lakeview Drive  
Narragansett. RI 02882  
United States  
Phone: 401 -874-6546  











Mrs. Diana Dorantes  
CIBNOR  
Centro de lnvestigaciones Biologicas 
del Noroeste. S.C.  
Mar Bermejo 195 Col. Playa Palo de 
Santa Rita  
La Paz, Baja California Sur 23090  
Mexico  
Phone: 01 1-52-612-123-8484  
Fax: 01 1-52-61 2-125-3625  
dorantes@cibnor.mx  
  
Dr. Craig Emerson  
CSA  
7200 Wisconsin Avenue  
Bethesda, MD 20814  
United States  
Phone: 301 -961 -6744  
cemerson@csa.com  
  
Lloyd Engelbrecht  
Guest 
P.O. Box 133  
Bodega Bay. CA 94923  
United States  
iloydeng@mcn.org  
  
Molly Engelbrecht  
Cadet Hand Library  
Bodega Marine Laboratory  
P.O. Box 247  
2099 Westside Road  
Bodega Bay, CA 94923  
United States  
Phone: 707-875-2015  











Mr. Andrew Fabro  
Environment Canada Library  
Environment Canada  
201-401 Burrard Street  
Vancouver, BC V6C 3S5  
Canada  
Phone: 604-666-591 4  
Fax: 604-666-1 788  
andrew.fabro@ec.gc.ca  
  
Mr. Bart Goossens  
Research Institute for Nature and Forest  
Gaverstraat 4  
Geraardsbergen, 9500  
Belgium  
Phone: +32(0)477580029  
Fax: +32(0)54436160  
bart.goossens@inbo.be  
  
Stephanie Haas  
Digital Library Center 
University of Florida  
Rm 200. Library East  
Gainesville. FL 3261 1-7007  
United States  
Phone: (352)846-0129  
Fax: (352) 846-3702  
haas@uflib.ufl.edu  
  
Ms. Susie Hallowell  
St Johns River Water Management 
District  
4049 Reid St. 
PO Box 1429  
Palatka, FL 32178  
United States  
Phone: 386-32941 90  








Todd Hannon  
OHSU Library  
Oregon Health & Science University  
PO Box 573  
Portland, OR 97207-0573  
United States  
Phone: (503) 494-3474  
hannont@ohsu.edu  
  
Mr. Jan Haspeslagh  
VLIZ-Library  
Flanders Marine Institute  
Wandelaarkaai 7  




Mr. Jan Heckman  
University of Connecticut -Avery Pt.  
8 Whittlesey Ct.  
Niantic, CT 06357  
United States  
Phone: 860691 -0736  
jan.heckman@uconn.edu  
  
Ms. Mary Heckman  
Academic Services  
University of Connecticut -Avery Pt.  
8 Whittlesey CT  
Niantic, CT 06357  
United States  
Phone: 860-691 -0736  
jehmvs@myeastern.com  
  
Ms. Kathleen Heil  
University of Maryland, C.E.S.  
Chesapeake Biological Lab  
PO Box 38  
Solomons, MD 20688  
United States  
Phone:41 0-326-7287  





Ms. Nancy Hicks  
NOAA-NMFS-Panama City, FL  
National Marine Fisheries Sem'ce  
3500 Delwood Beach Road  
Panama City. FL 32408  
United States  
Phone: 850-234-6541 x227  
Fax: 850-235-3559  
nancy.hicks@noaa.gov  
  
Tony Horava  
Library Network  
University of Ottawa  
65 Universite  
Ottawa, ON ON K1N 6N5  
Canada  
Phone: 61 3-562-5800  
Fax: 613-562-5196  
thorava@uottawa.ca  
  
Mrs. Marian Jiagge  
Water Research Library  
Water Research Institute  
P.O. Box M.32  
Accra  
Ghana  
Phone: 233-21-77951415  
Fax: 233-21-777170  
mjiagge@yahoo.com  
  
Kit Johnston  
National Marine Fisheries Service  
110 Shaffer Rd.  
Santa Cruz, CA 95060  
United States  
kit.johnston@noaa.gov  
  
RuthAnne Johnston  
Guest  
3724 Roland Dr.  
Santa Cruz, CA 95062  




Ms. Sonja Kromann  
National Marine Mammal Laboratory 
Library  
National Marine Mammal Laboratory  
NOAA, NMFS, AFSC  
7600 Sand Point Way NE. Bldg. 4  
Seattle, WA 981 15-6349  
United States  
Phone: 206-526-4013  
Fax: 206-526-6615  
sonja.kromann@noaa.gov  
  
Fred Lohrer  
Archbold Biological Station  
P.O. Box 2057  
Lake Placid, FL 33862  
United States  
Phone: 863465-2571  
felohrer@archbold-station.org  
  
Mrs. Catalina Lopez-Alvarez  
UABC MEXICO  
Universidad Autonoma de Baja 
California  
Km. 103 Carretera Tij.-Ensenada  
Ensenada, Baja California 22800  
Mexico  
Phone: 01 1 52 646 174 45 96  
catalina@uabc.mx  
  
Ms. Debra Losey  
Southwest Fisheries Sci Ctr Library  
U.S. NOAA Fisheries  
8604 La Jolla Shores Dr  
La Jolla, CA 92037  
United States  
Phone: 858-546-7196  









Mrs. Ella Markham  
Guest  
Santa Barbara, CA 93106-9010  
United States  
Phone: 805-967-3072  
markham@library.ucsb.edu  
  
Dr. Jim Markham  
Davidson Library  
University of California. Santa Barbara  
Davidson Library  
Santa Barbara, CA 93106-9010  
United States  
Phone: 805-893-2735  
Fax: 805-893-8620  
markham@library.ucsb.edu  
  
Fred Merceur  
Ifremer-Bibliotheque La perouse  
lfremer  
Technopole Brest-lroise  
BP 70  
Plouzane, 29280  
France  
Phone: 33 (0) 2 98 49 88 69  
Fax: 33 (0) 2 98 49 88 84  
frederic.merceur@ifremer.fr  
  
Kristen L Metzger  
2050 Oleander Blvd.  
7-301  
Fort Pierce, FL 34950  
United States  
Phone: 772-332-3400  
klm2050@hotmail.com  
  
Gordon Miller  
Pacific Biological Station  
Fisheries and Oceans Canada  
3190 Hammond Bay Rd  
Nanaimo, BC V9T 6N7  
Canada  
Phone: 250 756 7071  
Fax: 250 756 7070  
millergo@dfo-mpo.gc.ca  
Maureen Nolan  
Natural Sciences Library  
University of Washington  
Box 352900  
Seattle, WA 98195-2900  
United States  
Phone: 206-685-2126  
Fax: 206-685-1665  
nolan@u.washington.edu  
 
Cathy Norton  
MBL/WHOl Library  
7 MBL Street  
Woods Hole. MA 02543  
United States  
Phone: 508-289-7341  
cnorton@mbl.edu  
 
Lenora Oftedahl  
StreamNet Library  
Columbia River Inter-Tribal Fish 
Commission  
729 NE Oregon St Ste 190  
Portland. OR 97232  
United States  
Phone: 503-736-3581  
Fax: 503-731 -1260  
oftl@critfc.org  
 
Ms. Pamela Olson  
Institute of Ocean Sciences  
Fisheries and Oceans Canada  
Box 6000  
Sidney, BC V8L4B2  
Canada  
Phone: 250-3636392  










Ms. Joan Parker  
MLML/MBARI Research Library  
8272 Moss Landing Road  
Moss Landing. CA 95039  
United States  
Phone: (831)771-4415  
Fax: (831)632-4403  
parker@mlml.calstate.edu  
 
Mrs. Tracie Penman  
General Dynamics  
540-E Huntmar Park Drive  
Herndon, VA 20170  
United States Phone: 703-456-2872  
Fax: 703-796-5622  
tracie.penman@gd-ais.com  
 
Mr. Richard Pepe 
FA0  
Viale Terme Di Caracalla  
Rome. Italy  
richard.pepe@fao.org  
 
MS. Suzanne Pilsk  
Smithsonian lnstitution Libraries  
Smithsonian lnstitution  
10th and Constitution Avenues. NW  
Washington. DC 20013  
United States  
Phone: 202633-1 646  
pilsks@si.edu  
 
Sandra Power  
Elsevier  
84 Wychcrest Ave.  
Toronto, ON M6G 3x7  
Canada  
Phone: (647) 439-1247  







Mrs. Maria Ramirez  
Dra. Ma. Elena Caso MuAoz Library  
Institute of Marine Sciences and 
Limnology 
UNAM  
Cap. Joel Montes Camarena s/n  
Explanada de la Azadaa. Cerro del 
Creston  
Mazatlan. Sinaloa 82000  
Mexico  
Phone: 52 (669) 9 85 28 45  
Fax: 52 (669) 9 82 61 33  
biblio@ola.icmyl.unam.mx  
 
Marisol Ramos  
Virginia Reid Moore Marine Research 
Library  
Cabrillo Marine Aquarium  
3720 Stephen M. White Dr.  
San Pedro. CA 90731  
United States  
Phone: 310-548-7594  
Fax: 31 0-548-2649  
mari.soleil@yahoo.com  
 
Lisa Raymond  
MBL WHOI Library  
Woods Hole Oceanographic Institution  
MS #8  
86 Water St.  
Woods Hole, MA 02543  
United States  
Phone: 508-289-3557  
lraymond@whoi.edu  
 
Mrs. Ruth Richards  
Guest  
13564 Cobra Drive  
Herndon. VA 20171  
United States  






Ms. Leslie Rimmer  
WAC Bennett Library  
Simon Fraser University  
8888University Drive  
Burnaby, BC V5A IS6  
Canada  
Phone: 604-291-4173  
Fax: 604-268-6926  
lsrimmer@sfu.ca  
 
Ms. Barbara Schmidt  
Library East Banks  
IFM-GEOMAR  
Duestembrooker Weg 20  




Mrs. Robin Schnug  
SWFSC La Jolla Library  
NOAA Fisheries  
8604 La Jolla Shores Dr.  
La Jolla, CA 92037  
United States  
Phone: 858-546-7038  
Fax: 858-546-7003  
robin.schnug@noaa.gov  
 
Mrs. Vicki Soto  
CSA  
7200 Wisconsin Avenue #601  
Bethesda, MD 20814  
United States  
Phone: 301-961-6784  




Mote Marine Laboratory Library  
Mote Marine Laboratory  
1600 Ken Thompson Parkway  
Sarasota, FL 34236  
United States Phone:  
941-388-4441  
library@mote.org  
Mr. Brian Voss  
NOAA Seattle Library  
E/OC43, Bldg.3  
7600 Sand Point Way NE  
Seattle. WA 98115  
United States  
Phone: 206.526.6242  
brian.voss@noaa.gov  
 
Jennifer Walton  
MBL/WHOI Library  
7 MBL Street  
Woods Hole, MA 02543  




Janet Webster  
Guin Library  
Oregon State University  
Hatfield Marine Science Center  
Newport, OR 97365  
United States  
Phone: 541 -867-0108  
Fax: 541-867-0105  
janet.webster@oregonstate.edu  
 
Joe Wible  
Harold A. Miller Library  
Hopkins Marine Station of Stanford 
University  
Pacific Grove. CA 93950-3094  
United States  
Phone: 831855-6228  
Fax: 831 -373-7859  
wible@stanford.edu  
 
Alex Wijnen  
Guest  
Defteling Design  
1848 N.E. 58th Ave.  
Portland. OR 97213  




Ms. Elizabeth Winiarz  
UMass Dartmouth Library  
University of Massachusetts Dartmouth  
285 Old Westport Road  
North Dartmouth. MA 02747  
United States  
Phone: (508)999-8696  
ewiniarz@umassd.edu  
 
Mr. Geoffrey Salanje  
Bunda College  
University of Malawi  
P.O. BOX 219  
Lilongwe. Malawi  
Phone: 265 1 277 348  
Fax: 265 1 277 251  
gsalanje@bunda.unima.mw  
 
Dr. Courtney Shaw  
Smithsonian Institution Libraries  
Smithsonian Institution  
10th and Constitution Ave.  
Washington, DC 20560  
United States  
Phone: 202-633-1675  
Fax: 202-357-1896  
shawc@si.edu  
 
Ms. Sally Taylor  
Woodward Biomedical Library  
University of British Columbia  
2198 Health Sciences Mall  
Vancouver. BC V6T 123  
Canada  
Phone: 604.822.6638  
sataylor@interchange.ubc.ca  
 
Steve Watkins  
CSU Monterey Bay Library  
California State University. Monterey 
Bay  
CSUMB Library. Bldg 12  
100 Campus Center  
Seaside. CA 93955  
United States  
Phone: 831-582-3793  
Fax: 831-582-3554  
steve-watkins@csumb.edu  
 
Natalie Wiest  
Jack K. Williams Library  
Texas A&M University at Galveston  
P.O. Box 1675  
Galveston,TX 77553  
United States  
Phone: (409)740-4567  
Fax: (409)740-4702  
wiestn@tamug.edu  
 
Dr. Jacqueline Wolstenholme  
n/a (student)  
PO Box 49  
James Cook University  
Townsville, Queensland 4811  
Australia  
j.wolstenholme@student.qut.edu.au  
 
 
 
 
 
 
 
 
